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Noticias SESPASAES celebra sus XIX Jornadas
Del 2 al 4 de junio tuvieron lugar en Zaragoza las XIX Jor-
nadas de Economía de la Salud sobre el tema «Necesidad
sanitaria, demanda y utilización». El libro de ponencias, con
658 páginas, coordinado por Guillem López Casasnovas, pre-
sidente del Comité Científico y Javier Callau, presidente del
Comité Organizador, así como el número extra de Gaceta Sa-
nitaria, con las comunicaciones, documentan lo que eran las
Jornadas en su minuto cero y constituyen el guión de las mis-
mas y su mejor exponente.
Hay que destacar el hecho de que las Jornadas AES sean
uno de los pocos foros (¿el único?) en que se interrelacionan
de forma productiva perfiles profesionales muy diversos:
desde los investigadores más excelsos a los gestores más ba-
sados en la experiencia y más escépticos respecto a la influencia
de la investigación en la práctica. Las Jornadas no se definen41Gac Sanit 1999;13(5):415-416ni disciplinaria ni corporativamente sino por razón del tema tra-
tado y de ahí que sus participantes sean un buen reflejo tanto
del colectivo SESPAS como de sus mejores anhelos.
La organización local (J. Callau, A. Sicilia, J.I. Castaño más
Eduardo Bandrés y Luis Gómez en el Comité Científico) re-
validó el éxito obtenido en la Jornada de prueba –en este caso
Huesca 1998– que AES solicita a todos los potenciales or-
ganizadores de Jornadas Anuales antes de confiarles las mis-
mas de forma definitiva. Asturias tendrá su prueba en febre-
ro del año 2000 (sede de las Jornadas del 2001) de la misma
forma que Baleares tuvo su prueba en febrero de 1999 (XX
Jornadas en Palma, 3-6 de mayo año 2000, dedicadas a Avan-
ces en Gestión Sanitaria: Implicaciones para la política, las
organizaciones sanitarias y la práctica clínica).
Vicente Ortún Rubio
Presidente Junta Directiva de AESAGENDA1a REUNIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD DE VIDA
RELACIONADA CON LA SALUD
Barcelona, 3 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría de organización: RCT
Aulèstia i Pijoan, 12 baixos - 08012 Barcelona
Tel.: 93 415 69 38 - Fax: 93 415 69 04
E-mail: rct@rct-congresos.com
6 ANNUAL CONFERENCE. INTERNATIONAL SOCIETY
OF QUALITY OF LIFE RESEARCH
Barcelona, 3-6 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Secretaría de organización: RCT
Aulèstia i Pijoan, 12 baixos - 08012 Barcelona
Tel.: 93 415 69 38 - Fax: 93 415 69 04
E-mail: rct@rct-congresos.com
II CONFERENCIA NACIONAL ALZHEIMER
Presentación resúmenes de comunicaciones y pósters:
hasta el 1 de julio de 1999
Bilbao, 3-6 de noviembre de 1999
Información e inscripciones: Suport Serveis, S.A.
Calvet, 30 - 08021 Barcelona
Tel.: 93 201 75 71 - Fax: 93 201 97 89
E-mail: suport@deinfo.es
IV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA 
DE CALIDAD ASISTENCIAL
Cádiz, 11 y 12 de noviembre de 1999
Si desea más información contacte con:Secretaría Técnica: Distrito de APS Cádiz-Bahía
Micaela Aramburu, 7
Puerto de Santa María - 11500 Cádiz
Tel.: 956 54 04 84 y 956 27 46 50 - Fax: 956 87 37 02
VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE SALUD PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA
La salud pública, nuevos desafíos ante un nuevo siglo
Sevilla, 17-19 de noviembre de 1999
Presentación de trabajos: hasta el 30 de junio
Información e inscripción: VIII Congreso SESPAS
Viajes El Corte Inglés
Plaza del Duque, 1, 3o, módulo 4.c.p. - 41002 Sevilla
Tel.: 954 223 413 / 954 210 825 / 954 210 741
Fax: 954 223 512
E-mail: comercial_svq@viajeseci.es
VII JORNADAS GALAICO-LUSO-CUBANO DE SALUD
PÚBLICA. IV JORNADAS DE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE SALUD PÚBLICA
Santiago de Compostela, 3 y 4 de diciembre de 1999
Si desea más información contacte con:
Cátedra de Medicina Preventive e Saúde Pública
Facultad de Medicina e Odont.
C/ Francisco s/n
15705 Santiago
Tel.: 981 58 12 37 - Fax: 981 57 22 826
